APLIKASI E-COMMERCE DENGAN PEMILIHAN KOMBINASI





 Kebutuhan fashion tidak akan lepas dari kebutuhan masyarakat khususnya wanita, 
apalagi dengan terus berkembangnya trend yang ditemukan di majalah atau media 
elektronik membuat pecinta fashion rela mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk 
mencari busana atau aksesoris yang dinginkan. Tidak sedikit dari mereka jauh-jauh 
menyempatkan waktunya mencari busana dana aksesoris yang dinginkan dengan keluar 
kota. Hal itu tentunya kurang efektif dan kurang efisien. Dengan berkembangnya teknologi 
informasi dan komunikasi saat ini, yang tak lepas dari keberadaan komputer dan internet 
sebagai salah satu media komunikasi dan penyedia informasi. Internet memberikan 
kemudahan bagi para pelaku bisnis khususnya yang bergerak dalam penjualan busana dan 
aksesoris wanita dapat mendapatkan keuntungan yang lebih dengan membuat fashion 
online. Oleh karena itu, Litlethink’s Fashion sebagai sebuah usaha kecil yang bergerak di 
bidang fashion shop mencoba atau mengembangkan sebuah fashion online ini untuk 
memudahkan konsumen dapat memperoleh informasi tentang trend-trend busana dan 
aksesoris yang sedang model pada sekarang ini. 
Pada skripsi ini telah berhasil dibangun sebuah sistem yang berbasis web yang 
dapat memudahkan dalam transaksi penjualan busana dan aksesoris secara online. 
Sementara metodologi yang digunakan dalam pembuatan sistem ini menggunakan metode 
waterfal dan perangkat lunak yang digunakan meliputi Macromedia Dreamweaver sebagai 
web editor, Adobe Photoshop CS3 sebagai image editor, Adobe Flash CS3 sebagai animasi 
editor, MySQL sebagai database serta PHP sebagai script yang akan digunakan nantinya 
serta Apache sebagai web server. 
Sistem yang dibuat ini akan mempermudahkan user dalam memadu padankan 
busana dan aksesoris karena memiliki etalase untuk melakukan simulasi. Dalam sistem ini 
terbagi menjadi tiga pengguna yaitu user umum, customer dan admin selaku administrator. 
Sistem ini juga memiliki fasilitas perhitungan biaya pengiriman yang akan diakumulasikan 
ke biaya total. 
 
